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La tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del 
método del Kaizen en la ventaja competitiva  de los trabajadores de la 
municipalidad de ventanilla, año 2016, el que se cumplió. Es un estudio 
descriptivo-explicativo o causal, se evaluaron cuatro aspectos en la variable 
kaizen: sistema, productividad, capacitación y calidad total;  en la variable ventaja 
competitiva: habilidad, formación  laboral, crecimiento y competencia. El diseño de 
la investigación es no experimental de tipo transversal. Para la medición de la 
variable se utilizó la encuesta, teniendo como instrumento. El procesamiento 
estadístico de los datos se realizó por medio de la aplicación del programa 
estadístico SPSS versión 23, se trabajó con una población de 86 colaboradores, 
asi mismo se demostró la hipótesis plantada como cierta. 




The thesis research was to determine the influence overall objective of the Kaizen 
method in the competitive advantage of workers of the municipality of window, 
2016, which was fulfilled. It is a descriptive-explanatory or causal study, four 
aspects were evaluated in the variable kaizen: system, productivity, training and 
total quality; in varying competitive advantage: skill, job training, growth and 
competitiveness. The research design is not experimental transversal. The survey 
was used to measure the variable, with the instrument. The statistical processing 
of the data was performed through the application of SPSS version 23, we worked 
with a population of 86 collaborators, likewise planted as certain hypothesis was 
demonstrated. 
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